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Delta ( ∆ ) -  Estrella ( Y )  
Estas conversiones se utilizan para simpliﬁcar arreglos de resistencias 
que no están en serie ni en paralelo. 
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Delta ( ∆ ) -  Estrella ( Y )  
Para calcular Ra se divide entre la suma de las tres resistencias que 
están concectadas en Delta y se multiplica por las dos resistencias 
adyacentes a ella. 
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